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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
THE MUIR STRING QUARTET 
Peter Zazofsky, violin 
Steven Ansell, viola 
Beyla Keyes, violin 
Michael Reynolds, cello 
September 29, 1992 
Tuesday, 8:00 p .m. 
Six Bagatelles for String Quartet, Op. 9 
Mafsig 
Leicht bewegt 
Ziemlich flieBend 
Sehr langsam 
AuBerst langsam 
FlieBend 
String Quartet No. 14 in A-flat major, Op . 105 
Adagio ma non troppo---Allegro appass ionato 
Moto vivace 
Lento e molto cantabile 
Allegro non tanto 
- . I nt~~mission- . 
_String .Quartet in D minor, D. 810, 
"Der Tod und das Madcl ten ~' 
Allegro 
Andante con moto 
,SCherzo: Allegro moto 
~Presto 
The Tsai Performance Center 
855 Commonwealth A venue 
Anton Webern 
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